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F e l s é g e s  I S T E N ,  örökké tsudálatos és meg-foghatat~ 
lan, de örökké állandó és imádandó Mennyei Felség! a’ te 
lég*felsőbb Uraságodban, melly ízerént, fzabadon de fzent'űl 
és bőltsen tseíekefzel mindenkor mindeneket, fzomoru íziv- 
vel tifztelünk tégedet e’ gyafzös koporsó körül, melly ama’ 
te jő és hu ízolgádnak, kit a’ te Házadnak nagy Ofzlopául 
ajándékoztál vala, áldott emlékezetére helyhettetett.
A’ te kegyelmedből lévén a’ mi vő ;t,ő  benne tégedet áldunk 
a’ te nagy jó voltodért; melly ízerént valamíg közöttünk tar- 
toddad, a’ te fzélvefzekk'el küfzkődő Házadnak javára ’s gyá- 
molítására tartottad őter. Most pedig hogy le-törvén,a’ porba 
vetéd, a’ Ház meg-rendüle, mi meg rémülénk ; ne tálára a’ 
Mindenható, kemény ítélete alá rekefztvén bennünket, a’ mi 
méltatlanságunk mértéke ízerént bánik mi vélünk: hogy a* 
keferüség által téríttse magához, a’ kiket a’ fzeretet kötelei ő 
hozzá nem vonhatának. Jól vagyon Sz. Iften! mert mindenek 
javokra ízolgálnak a* réged fzeretőknek: fsak hogy meg-emlé- 
kezvén róla, hogy a’ te külömben-is kitsiny fereged gyenge, 
és örömtől meg-fofztatott, mérsékeld Atyai íátogatáíbdat, és 
a’ keíerítés közepében-is, végy elöl minket a* te régi irgal- 
mahágiddal. Mert ugyan miért-is a* mi el-pufztítáíunkban di- 
tsőítenéd-meg magadat, holott te meg-tarthatíz minket? Ha 
mi roízfzak vagyunk, ha hidegek, ha háládatlanok, te job-
bítts, te fzentelj óh Izraelnek Meg-fzentelöje! ha meg-fzomo-
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rítottál, vígaíztalj minden vígafztaláfoknak Iftene! ha el-vet­
ted mellőlünk a’ gyámolt, te magad álj mellénk őrizetünkre, 
mert mi a’ tieid vagyunk, te pedig a’ mi A tyánk, és a’ mi 
Meg-tartonk mind örökké.
El-nyugovék a’ te Szolgád, mi pedig még állunk jövők 
tödből. De múlnak nékünk-is az ;órák, foly a’ mi életünk, 
halálunk közelít, noha mikor érkezik? nem tudjuk. Akár mi­
kor: tsak hogy te Lelkűnknek egyedül való Meg-Váltója! 
előre kéfzítts bennünket az igaz meg-terés, hit, és fzent élet 
által; légy velünk ez utólsó hartzban, erősítts, bátorítts, 
vígafztalj, adj győzedelmet. Ha majd nyelvünk meg-köttetik , 
ha kezeinket fel nem emelhettyük te hozzád , ha fzemeink meg- 
homályofodnak, mikor a’ hideg izzadság, a’ halál leg-kö- 
zelebb való pőftája ki-vér bennünket: Oh áldott Jéfus! a’ te 
kínos tufakodáfaid, és halálos kinaid érdeme, nyerjen ekkor 
minekünk fegedelmet és ízabadulást; hadd haljunk mi meg az 
Igazaknak halálával, hogy a’ mint ez élet, úgy aJ halál-is el ne 
fzakafzfzon minket a* te fzerelmedtől, mellynek vége az örök 
élét, mellyben tégedet az Atyával és a’ Sz. Lélekkel edgyütt 
erőkké dicsérünk és magafztalunk. Ámen.
S Z E N T  LETZKE. Nehem. XIII, 14.
E m lékezzél-m eg én rólam én Isten em ! és ne engedjed, hogy 
el-töröltessenek az én jótétem én yim , me Ily  eket t sele ­
kedtem az én Istenem  H á zá v a l, és annak rend-tar­
tásival.
M á s z s z o R  válafztani kell a* halotti Textust, most nem kell, 
mert ez a’ gyáfzos koporsó ki-jelelte azt: máfzfz r e l ő-beFzéd és ma­
gyarázat által kell utat kéfzíteni a’ Halotti Textus alkalmaztatásá­
ra, most nem kell;  mert minden érti azt, minden el gondolta azt, 
minden meg-tette azt, és valaki meg-tette, ha fzereti az Ifién Há­
zát, bánkódik és kefereg. Sz. H! a’ gyenge és hideg indulat Fzót 
keres, feneket kerít: de a’ melly erős és buzgó, vagy  halgat, 
vagy a’ dolog derekához nyúl és k iá l t : Emlékezzél-meg a mi el-aludt 
Hehemi áfánkról én Igenem! és ne engedjed hogy el-t őrölt ejfenek s a t.
De ugyan az a’ köteles háládatoíság, mellyel a' Haza és a’ 
Vallás Ofzlopinak tartozunk, hogy-is tudná magat illendőbben ki­
önteni, mint Iftenben tisztelvén azokat, a’ kik a’ mint Iftennek nál-
lunk le-tett drága adományi valának; úgy mindenkor Iftennek, és 
az ö kegyelm ének tulajdonították, ha mi jót, a’ köz hafzonra tse- 
lekedtek? h ogy  tudnánk mi azoknak hidegült tetemeit hathatóíffab- 
ban áldani, mint abban a ’ minden áldáíbknak Ménében áldván, 
Őket, a5 kitol áklattak életekben, kívántak áldattatni halálokban- 
is? Hifzem ok nem mi érettünk, hanem az Iíienért tselekedvén. 
a5 mit velünk tselekedtek, nem mi tölünk, hanem az Mentöl vár­
tak a jutalmat a’ mellyre néznek vala.
M í ugyan ö rólok mindenkor tifztelettel tartozunk emlé­
kezn i, fokfzor emlékeziink-is; kivált minekutánna az ö halálok le­
törlődte Üzemeinkröl az irigységnek ’s más rofz indulatoknak sűrű 
hom ályát, melly miatt v a g y  nem láttuk életekben v a g y  önként 
k iffebbeknek láttuk, mint kellett volna az ö bennek lévő Itteni 
ajándékokat; így  illetvén bofzfzúsággaí az Urat az Ö Szolgaiban, 
E m lékezzünk, mondom, Ö róllok ; de mi ez?  bizony az emberek 
emlékezete felette rövid , gyakran hideg és tsalárd, mindenkor pe­
dig jó tehetetlen. Innét vagyo n , hogy foha a ’ Szentek az e’ félé­
vel meg-nem elégedtek; hanem folytatván, v a g y  már el-végezvéa 
a munkát, meIlyet rajok bízott az Úr hogy el-végezzenek, Ift enhez 
emelkedtek fel, az ö meg-emlékezéséért könyörögvén, és foha 
nem vallottak kud arcot. N em , mert ha ők kiáltottak: Emlékezzél- 
én r állam én Ijienem ! e’ leve a ’ felelet: Ha az édes Anya e lfe ­
lejt keznék-is az Ö kis gyermekéről, de én el nem felejtkezem te róllad. 
Eia. X L 1 X y 15, Ha mondották; Ne engedjed én Ijienem, hogy el­
törölt ejfenek az én jó  téteményim: e’ leve a ’ felelet: Mondjátok-meg
az igaznak, hogy jó l léfen  dolga, mert az ö is elekedét cinek gyümől- 
tsével éli F f  a, I I I , 11.
.........  En ° ^ an könn^ en el hifzem Költs Salamonnak, mivel a-z
én izíyem-is azt fugalja:. hogy kívánatofabb az emberek előtt való j ó
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hír név a gazdagságnál, az aranynál és ezüjlnél a’ hét sülét jobb. Péld. 
X X I I ,  x. de még ebből nem hozhatok-ki egyebet, hanem hogy 
ez életben ugyan többet ér a’ betsület a’ gazdagságnál, a’ melly  
itt fokát ér; de a’ melly mivel a’ halálban femrnit nem é r ,  kérlek, 
hogy érhet ott többet a’ femminél a’ betsület? V alyon  tehát a’ Ha­
za  és Vallás mellett tett fok és fontos fzolgálatokat, ki fizethetty ü k  
e’ , ollyan képzelödéfekben fundált, és capriciatól függő jutalom­
mal, a’ miíJyennel fenki az ö minden napi házi munkáfsát ki nem 
elégítheti? sőt inkább azt adni itt, a’ mi edj magában nem kell, 
azt pedig el fogni a’ mi így kell, annyi mint nem tsak híjjában ad­
ni, hanem el-is vefzteni a* mit adtál.
No mivel fizeffük hát a’ mi köz jóra fzületett ’s élt O fzlop 
Embereinknek? Illendően, és az adófság terméfzete fzerént tarto­
zunk fizetni. Ha pedig úgy tartozunk, v a g y  foha fe fizettyük-le a’ 
mivel tartozunk, vagy bizony ahoz emelkedvén-fel, a’ ki egyedül 
fizetheti és fizeti-meg ö nékik az ö jó téteményeiket, azt kívánjuk, 
még pedig fzívünk fenekéről fakadott indulattal kívánjuk, a’ mit 
Nehemiás kívánt vala magának: Emlékezzél-meg ö rólok én IJtenem ’sa t.
Hlyen tzéllal lévén, jertek Sz. H! fzemléljétek-meg velem 
edjütt, e’ gj^áfzos alkalmatofsággal Nehemiás képét, mellyet ma­
ga feltett magának élete Hift oriájában, fzemléljétek mondom, a’ 
végre, hogy abból
I. Ki.nézvén mit tselekedett régen az Ift e n'H ázával ez a’ 
Nagy Ember, és mit kért ’s reménylett azért a ’ mit tselekedett? 
Látnánk-ki
II. Hogy  a’ mi kedves, de már le-dűlt Ofziop Emberünk, 
az időkhöz és környül-álláfokhoz képest hafonlókat tselekedvén, 
mit kívánhatott magának Iftentől, míg valamit kívánhatott? most
pedig mi, az ö áldáfa és kedves emlékezete végeit, mit tartozunk 
neki kívánni?
I. A ’ mi az elsőbbet illeti: Nehemiás képét egynéhány vo-
náfokban le-feítem. ,
a). Nehemiás ki a’ Sz, Letzkében imádkozik, egy fő és 
nagy tekintetű ember vala. Született ’Sidó, de a’ XII. Nemzetisé­
gek közzül, mellyikből ízületeit, bizonytalan. A ’ bizonyos hogy 
nem a’ Papi Nemzetiségből, a’ mint fokán ta rty á k : mivel egy ha­
mis Prófétától öfztönöztetvén, hogy menne-be a’ Tem plom ba; ha­
lálos véteknek tartotta azt: minthogy a’ Papokon kívül régen fen- 
kinek oda nem fzabad vala bé-menni. A z  ő Öfei Jérusálemben 
laktak, mert ott mondja lenni azoknak a’ temetőjüket: de maga 
a ’ Babyloniai fogság alatt, Sufanban, a’ Perfiai K irály  lakó Váro­
sában fziilettetett ’ s neveltetett ollyan Szüléktől, kik kéltség kívül 
nagy örökséget fzerezvén magoknak, fajnállották azt el-hagyni, 
és ott maradtak inkább mind F iókkal, mint fém élvén a’ Cyrus 
Királytól adatott Tzabadsággal, vifzfza-tértek volna el-pufztúlt Ha- 
zájokba. M elly noha nem jól efett; mindazáltal a’ rofzból-is a’ 
magáéinak jót ki-hozó Ifién hatalmas gondvifeléfe által, a’ lett be­
lőle: hogy az ö Fiók ÍNehemiás, hihető jeles alkalmatoTságánál 
’s- elmebéli tehettségeinél fogva-is, de leg inkább az akkor élt ’Si­
dó Leányból Perfiai Királynévá lett Efihernek a’ kedvéért és gra- 
tiája által, nem tsak Udvari fzolgálatra botsáttatott, hanem annyi­
ra ment, hogy Artaxerxes Királynak az Efter Afzfzony Férjének 
Pohárnokságára emeltetnék. A ’ melly hivatal, a’ mellett h o g y  
nagy méltóságnak tartatott; kivált a’ Perfiai U dvarban, a’ hol a’ 
Királyok felette ritkán, és tsak a’ leg-nagyobb és leg-hittebb fzol- 
gaikat fzokták vala magokhoz közel botsátani; még nagy hafznú 
és fzerentséjü Hívatal-is volt, Hafzna világos abból a’ nagy gazdag­
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Ságtól, mellyet gyűjtött magának Nehemiás, és a" m elly fzerént 
Fejedelmi pompát, Udvart és afztalt tartott Hazájában, a’ mint 
befzélli. Szerentséfségét ennek a’ Tifztségnek a’ mi illeti : könnyű 
fe lven n i, miilyen jó módjai voltak a’ Pohárnakoknak, kivált az 
ollyan dorbézoló afztalnál fzolgáló Poharnakoknak, a’ miilyen 
Volt a’ Perfiai Királyok afztala, abban, hogy a’ bortól fel-hevült, 
azért-is a’ nyájas kegyelemnek ofztogatásában ekkor leg-adako- 
zóbb fejedelmektől ollyan dolgokat nyerjenek-meg, mellyeket 
máfzfzor próbálni fe lehetett volna vakmerőség nélkül.
És éppen illyen kellemetes fzempillantáfokban nyerte-ki 
Nehemiás Artaxerxes Királytól a’ fzabadságot arra, hogy Cyrus 
Király kegyelméből, ez előtt több efztendőkkel, a rabságból meg- 
fzabadúlt, Hazájokba vifzfza-tért, Templomjokat Jerufálemben fel­
épített-, de a’ körül fekvő Pogány ok gonoízsága, gyülölsége és irigysé­
ge miatt fok tsúfságokkal, méltatlanságokkal és ínségekkel küfzködő 
’Sidóknak fegíttségekre, fel-gyámolítáfokra Tifzítartóúl meheffen : 
nevezeteífen, hogy Jérusálemnek, mint az Orfzág és az Ifteni tifz- 
íelet A nya Városának kőfalait, mellyek mind addig pufztaságban 
feküfznek vala, fel-épitvén ,azt a’ Vallás béli fzabadságot, mellynek 
a’ gyakorlásában Cyrus parantsolattyától fogva, ha mind fok 
vifzontagságokon kerefztül-is, tsak ugyan meg-maradtak, a’ külső 
Politiának jó rendbe való fzedéfe ’s meg-erösítéfe által meg-fundál- 
ná, és ezt amannak a’ bátorságára ’s oltalmára fordítaná; hogy 
ekképpen a’ köz Tárfaság protectioja alatt állana a’ fzen’t fzabadság. 
És éppen e’ külömbözteti-meg Nehemiás fzolgálattyát Esdrás fzol- 
gálattyától; ki már az előtt 1,3 efztendőkkel, ugyan Artaxerxes 
engedelméből, ’Sidó Orfzágba küldettetett volt,  de tsupán tsak a’ 
Vallás dolgai el-intézésére, mellyekhez leg-inkább-is értett mint 
Pap. D e miképpen folyhatott vólna ott az Ifteni tifztelet rendefen*
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és tsendefen, ahol a’ Templom egy kerítés nélkül való Városkán 
feküdt, meííyet a Vallásbéli buzgóságtól ’s nemzettséges gyülöl- 
ségétől feltüzelt  Pogányok ezer meg ezer féle képpen truttzolnak, 
oítromlanak és rongálnak vala?  holott a’ belöl való nép kitsiny, 
jgyeden, fzegény, és majd minden rend nélkül való volt. Illyen 
állapotban halván lenni Nehémiás a’ maga Hazáját, mivel ahoz 
való fzeretetét, ’s az igaz V alláshoz való buzgóságát, a’ nagy méltó­
ság, gazdagság, és K irállyá  előtt való kedvefség, m ellyekkel bírt, 
el nem hidegíthette; el-végezte, hogy nyomorult Attyafiainak fe- 
gíttségére mennyen. E ’ végre, a’ bor felett az ö kedves K irályné­
jával Eítherrel ülő Artaxerxestöl engedelmet kér és nyér az el-me- 
netelre, de a’ m elly engedelem kevés ideig terjedt, a’ mint fel-jegy- 
zette , m ellyböl ismét az ö K irá ly  előtt való nagy kedvefségét lát­
hatni, m elly fzerént nem akart a’ Király fokáig el-lenni nála 
nélkül.
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b) Udvari méltóságához illendőképpen, lovas feregtől kísér­
tetvén , nem mint Esdrás, ki minden őrizet nélkül g y a lo g ,  azért- 
is 4 egéfz hónapokig utaz va la ,  míg el-jutna Jérusálembe: íg y  ké­
sértetvén mondom Nehemiás, tsak hamar el-érkezett, és majd el- 
gondolhatatlan munkáfsággal, okofsággal és vígyázáfsal, kevés 
napok alatt, a’ körül fekvő Pogányok bofzfzúságára, Jérusálem 
kőfalait fel-építvén ’s fzentelvén egyebeket-is, m ellyeket a ’ néki 
engedtetett rövid idő miatt lehetett, az Orfzág bóldogítására el­
rendelvén, haza felé indúlt, o lly  fel-tétellel; hogy majd jó K irá llyá- 
tól hofzfzabb időt nyér, és vifzfza-jövén, a’ m ellyek hátra v á g y ­
nak el-fogja végezni. Éppen ollyan acceffus mint az övé, és még 
ollyan hatalmas fzófzólió, mint Eíther Afzfzony, kívántatott kéré- 
fe meg-nyerésére.
Melly tsak ugyan meg-lévén, vífzfza-tért Nehemiás Jéru- 
sálembe, és mind azokat az igazságtalanságokat ’s törvénytelen­
ségeket, mellyek a’ nép között el-hatalmaztak vala, az Ifién T ö r ­
vénye Fzerént, példás bátorsággal, nagy lelkiséggel és okofsággal 
meg-jobbította; tudván azt, hogy rofzfzúl épül akkor a’ V áros, 
tlülédez akkor a’ Templom, mikor a’ bűnök mind a’ kettőben fza- 
badon el-áradnákí mikor p. o. a’ Nemzetiség Nagyjai és a’ gazda­
gok , a' fzegényeket nyomorgattyák, minden ’sírjokat, véreket ki- 
ízívják; mikor a’ pajzán bujaság, a’ Házafság fzent köteleit fel- 
fzaggattya: mikor a’ nagy világiság, és Vállánál való nem gondo­
lás miatt az Illeni tiízteletre rendeltetett napok biintelen meg-ron- 
tattnak: mikor az Ifién fzolgai illendő tekintetektől ’s fizetéfektől 
meg {bíztatnak: mert ezek a’ bűnök hatalmaztak-el leg-inkább Ne- 
íiémiás idejében. E z e k n e k  a’ meg-jobbítáfa által támogatta ő Jéru- 
sálemnek újonnan épült kőfalait, mellyeknek méltán máfodik fun- 
dálójának neveztethetik. Immár minekutánna ennyi és ily  nagy 
dolgokat tselekedett a’ maga Hazájával, azután mondotta kezünk 
alatt lévő  foháfzodását: Emlékezzél-meg én rólam ’s a t.
c). Gondoljuk most meg: mennyi és miilyen akadá- 
jokkaí kellett küfzködni Nehemiásnak, míg kívánt tzéljára el-jutha- 
tott. Alig tál álom-fel A ! hol kezdjem? Kívül belöl ellenség, gánts, 
akadály.. ’Sáhballát, Tóbiás, Géfem, egyik Moáb,máfik Ammon, 
harmadik Arabiából való , mind Pogányok, még pedig hatalmas 
Pogányok; és noha eredetekre nézve, avagy tsak a’ két első a* 
Sidóknak Attyokfiai, minthogy Lóthtól fzármaztak , de most fé­
lelmesellenségek.. Mindazáltal akannely hatalmafok lettek légyen 
ezek az emberek fzeméilyekre nézve, fokkal hatalmafabbak  vol­
tak Ő nálok és-kártékonyabbak azok a’ belső rügók, mellyek Őket 
hajtyák és dühödhetik vala: a 'privat hafzon, a’ Nemzeti gyülőlség*
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és a’ mi ezeknél gonofzabb, a’ Vallásbéli buzgóság. Tudnillik fél­
tették a' Pogányok azokat a’ kövér és termékeny földeket, mel- 
Jyeket a’ ’Sidóknak Babilóniában való fogságok alatt fzabad kén- 
nyekre el-foglaltak és bírnak vala, hogy majd Nehemiás az igaz­
ság és törvény fzerént vifzfza-vefzi: és minthogy nints tüzefebb 
gyülölség , mint az Atyafiak között való gyülőlség , ezek 
a’ Nemzetek annyival inkább gyűlölik vala az ő ’Sidó Aty- 
tyokfiait, minél inkább magokat azoktól gyűlöltebbeknek gondol­
ták lenni. H á ta ’ Szent buzgóság! óh ez a’ kanótz az egéfz Világot 
fel-gyújtaná, ha a’ Kegyelmes Ift e n Cyrufokat, Nehemiáfokat nem 
támafztana, annak nem mondom ei-óltására, mert a’ talám nem- 
is lehet; hanem tsak akadájoztatására, és az elég.
Mintha ezek a’ kívülről való fzéles és kemény gátok meg 
nem próbálhatták volna eléggé Nehémiás H eroism usát ’s álhatatos. 
ságát; belülről a’ maga népe között, ha nem többet, nem kiffeb- 
beket talált. Hlyen vala az a’ nagy fzegénység, mellyben az egéfz 
nép hevert, mivel egy ollyan rab-fzolgaságból fzabadúlt népnek 
nem-is lehet nem heverni, és a’ melly az utálatnál fogva, m elly 
vele edjütt jár, de nála még inkább le forrázza a’ bátorságot, min­
den elevenséget és kedvet annyira ki-fzokott fzívni, hogy vala­
miképpen a’ félig meg-hólt teltbe, a’ hol többé a’ terméfzet nem 
fegít, hafzontalan ha a’ Világ orvófságát bele-töltenék-is: úgy az 
illyen el-lankadt, és a* maga boldogulásáról tsaknem kéttségbe 
afett feregnek a’ fel-élefztésére, úgy tettzik, a’ leg-fzívefebb ig y e ­
k ezet,  a’ leg-nagyobb hatalomtól fegíttetvén-is, erőtlen es tehetetlen. 
Tudjuk ide, a’ mi még ennél-is vefzedelmefebb vala: hogy N e­
hémiás a’ maga Hazafiai között, árulókat talált, kik Tobiafial le­
vélbéli titkos Correspondentia által edjütt értekezvén, annak a 
gyenge fagyáshoz hafonló Tárfaságnak, eröffebb öfzve-fzerkezte-
lésében néki igen nagy botránkozásúl voltak. Sőt azzal volt 
majd leg-nagyobb baja a’ Sz. embernek, hogy az élő Iften fzol- 
gai közzül némellyek, pénz és ajándék által meg-vefztegettetvén, 
a’ Haza fzabadítóját hálóba igyekezik vala keríteni: és egy  köz- 
zülök, kinek Sémája vala neve, nem átallotta az az alá rejtett tőr 
által próbálni, ha meg-ejthetné a’ Fejedelmi embert, a’ Templo* 
mot az Ift e n Templomát emlegetvén Neh. 6. de a’ melly  fortély, 
Ifién kegyelmes gondvifeléfe és Nehémiás okofsága és álhatatos- 
sága miatt hafzontalanná leve. Imé ha a’ tűz próbállya-meg az 
aranyat, ha a’ nehézségek a’ hitet; bizony Nehémiás hite hafonló 
vala a’ tűzben meg-próbáltatott aranyhoz, mivel igen fok és terhes 
nehézségeken gyözödelmeskedett. Az illyen hitű ember bízvást el- 
mondhattya: Ernlékezzél-meg én rólam én Iftenem ’s a t.
d. Nehemiásnak az Ifién Házával való jó-téteményi neve- 
zetefen és kiváltképpen ezek: Azt a’ Vallásbéli fzabadságot, mel­
lyel Cy rus adott a’ ’Sidóknak, nem tsak fel-tartotta; hanem a’ fel­
maradt fogyatkozáfoktól meg-tifztította, és az Orfzág jó rendbe 
való fzedéfe ’s bátorságba való állítáfa által meg-erosítette. A ’ mel­
lj-et mivel fok fáradság, törődés, és fzenvedés nélkül nem lehetett 
véghez vinni: Ő nagy Udvari Méltóságban, kedvefségben és tsen- 
defségben élvén, nem tsak kéfz volt mind ezeket a’ Commoditáfokat 
az Ifién Házáért fel-áldozni; hanem egy f zersmind önként fel-vál­
lalta azokat a’ nyughatatlanságokat és vefzedelmeket, mellyeket 
egy oltyan nehéz és emberi fzem után ritkán fzerentsésíthetö, min­
denkor pedig unalmas és kelletlen munka von maga után.
Melly nehéz dolognak egéfz folyamattyában nyilván ki­
mutatta ,mennjáre bírja ezeket a’ Virtufokat: azt az igazgatói Virtust, 
melly a’ keménységet a’ fzelídséggel úgy tudja mérsékelni, hogy 
azoknak fém idejét, fém mértékét el nem tévefzti: az igazságot, melly
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nélkül ha minden egyébb Virtus tsak fény és tündér, bizony az 
egéfz Világ nem V ilá g ,  hanem pokol: a’ kegyefséget, m elly nél­
kül az igazság igazságtalansággá válik; de a’ melly viízont igaz­
s á g  nélkül, nem az lilén oltárától vett tűz, hanem ignis fatuas, sót 
annál roízfzabb, mert árt és éget: a’ békefséges tűrést, melly a* 
több Virtufoknak A n n ya , és a’ melly nélkül a’ többi, kivált az ok 
lyan  nehéz igyekezetekben mint az övé volt, v a g y  hafzotaíart 
v a g y  ártalmas. Nyilván ki-mutatta az Ö literiben való bizodalmát, 
a melly ha edjütt nints az álhatatofsággal, az áihatatoíság vagy 
vakmerőséggé léfzen vagy meg-fzégyenül: és a’ mi ezzel a’ bizo- 
dalommal edgyütt jár , azt a’ Nemes Lelküséget, melly nem fzé- 
^yenli fel-fogni a nyomorultak ügyét, akár mit mondgyanak az 
-erőfzakos Hatalmafok, a ’ kiknek az citromára, fém előre meg nem 
r etten,, fem végre el  nem hanyatlik, az ö Ift enének ereje által, min* 
■ den akadályokon győzedelmesnél fellyebb való lévén.
Okos volt Nehemiás , és azért tudta meg-válafztani a’ lelke­
k e t ,  hogy nem mindenkor az Iften ditsőfségére tzélóznak azok, a5’ 
k in  az Iften Templomát emlegetik; okos volt a’ kérésre alkalmas 
időnek kiszemelésében -is. Ezen fellyül meg-tudta küiömböztetm az. 
Iften H ázát, az Ilién fzolgáiházoktól; és el-lévén hitettetve, h o g y  
nem mindenkor a’ mi emezeknek kedves, amannak hafznos és elő- 
meneteles, a’ Papok Háza fel-tartására-is ugyan (mert a’ tizedet és 
denget parantsolta nékik meg-adattni) de kiváltképpen az Iften Há- 
2 a  eröfsítéfére, ékesítésére és gyarapítására tartotta magát köteles­
nek, Fel-tévén végre, »’ mi ugyan fzemmel látható dolog-is vala, 
hogy a ’ Világ fijai ágy tudják játfzani a! kotzkát, hegy az Iften H á­
zának oldalában, élés-házat építenek magoknak Tobiáffal Mehem* 
13. 7; a’ termérzet és a’ T ö rvén y  után haJgatván, az illyen rókákat 
e l  űzte, hogy a kik az óltár körűi forgolódnak, azok , és  nem az ide*-
genek élnének az oltárról. E dgy fzóval Nehemiás az igaz Vallást a’ 
maga eredeti fzabadságába vifzfza-állította, m elly azidök és az em­
berek rofzfzasága ’s ravafzsága miatt igen meg-kiífebbíttetett, és az 
Orfzág Törvénnyeivel, mint régen vala, olly fzoroffan öfzve-kötöt- 
te, hogy azzal edgyütt, és annak az oltalma alatt állana és marad­
na. Ezeket tselekedvén bízvást el-mondkatta; Emlékezzél-meg én ró­
lam, 's a’ t.
e) Nehemiás több virtuTai között, eröffen ki-tündököltek a* 
Hazához, és az Ifién Házához való fzeretet. Szerette Hazáját, és 
mivel fzívvel fzerette , nem tsuda, ha annak nyomorult állapattyán 
fzánakodó fzomorúfága, az ő belső réfzeiröl ábrázattyára fel-hatott, 
és nem tsak böjtöléfekben, az akkori módi gyáfzoláfokban mutatta- 
ki m agát; hanem a’ Királynak minden vidámító és bú el-üzo italai 
között-is. Úgy hogy mikor az illy  kedvetlen látáfokhoz nem fzokott 
Artaxerxes ezért ötét, még pedig keménnyen meg-fzóllítaná, fém 
meg nem némáit, fém nem fzineskedett, hanem panafzolt, és az Ö 
H azája febeit valódi febeknek mondotta lenni: A ’ mikor igen jómód- 
gya efett efedezni a’ földi Király előtt, minekutánna már az előtt 
jóval, el-kezdett zörgetni alázatos könyörgéfeivel a’ Mennyei Felség 
kegyelme ajtaján, a’ melly elsőbb-is mindenkor. Iilyen elö-kéfzüle- 
tek után, elől-vett ez az igaz és buzgó Hazafi minden Törvényes 
efzközöket, valamellyek az ő Hazájának a’ porból és gyalázatból 
való fel-emeléfére fzolgálhattak, és azokkal tellyes bátorfággal, de 
egyfzer’smind nagy okoffággal élt, a’ mi ritka; még pedig, a’ mi 
még annáhis ritkább, minden maga hafzna kereféfe nélkül; mint­
hogy lehetetlen-is az ollyan fzívben lakozni az igaz Hazafiúságnak , 
a’ hova ez a’ közönségeffen gyaláztatott, de közönfégeffen öleltetett 
alatson Intereffentia be-férkezett.
A z o Ifién Házához való búzgóságát ha gondolom, őröm-' 
mel es tifztelettel fzemlélem benne, mind azokat a’ jegyeket, mél­
lyé* itt az igaz gyöngyöt a’ hamistól meg.külömböztetik. Tifzta 
volt az a’ nyerefég kivánáfától, mivel nem tsak a’ Királytól neki 
engedtetett hatalommal, az Ifién Háza árnyéka alatt a’ maga Házát 
nem építette, nem tsak a’ maga Tifztartói rendes fizetéfét ki nem 
k erte , hanem a magáéból igen fokát adakozott, azt tartván, hogy 
a’ ki egy ügye-fogyott fzegény Seregnek ügyében munkálódik és 
fáradoz, önnön költségén fáradozván, dupplázza a’ jótéteményt, 
Tifzta volt az ö buzgósága az értelemre nézve-is: mert tudván , hogy 
az Ifién Haza kőfala kívülről hafzontaian emeltetik, belölröl ha- 
fzontalan ekesgettetik, ha a’ Varosban ’s Ekklefiában el-áradt bűnök 
motskolják és rongálják azt: úgy dorgálásával, fenyegetésével, jó 
példájával, mint az Ekklésia akkori igazgatáfa módja fzerént, erö- 
vel-is, még inkább hartzolt a’ bűnök ellen, m inta’ külső ellenségek 
feregei ellen. Mennyit fzenvedett; mennyit tselekedett! de még-is 
az Ö buzgósága fzelíd és alázatos vaia, a ’ miilyennek kell annak 
lenni mindenkor : nem rontotta, nem pufztította az idegen Vallásúak- 
nak Templomait, hogy azoknak töredékeiből ’s ’sákmányaiból épí­
tené és tzifrázná az Ö Ift enének H ázát; Ift enért tselekedvén aT mit 
tselekedett, az emberek dítséretét nem vadáfzta, és az Ö Mennyei 
Ura eránt való engedelmefségét, kevélységgel nem büdösítette-el. 
JVIeg-vólt végre az Ő Ifién Házához való buzgóságában az állandó­
s á g ,  az a’ minden Virtufoknak próba köve és koronája; mivel az 
0 fzeretete onnan f elyül való lévén azt fém a’ Vallásért való gyalázat- 
ajak, fém népe fzegény forsának, *s az azért való meg-útáltatásnak, 
fém más késérteteknek ár-vizei el nem olthatták. Hlyen lévén, bátran 
el-mondhatta* ^Emlékezzél-meg s a t. A ’ melly fzavaiban
f) Efzre
f) Efze ágában fe fordult a’ Sz. Embernek, hogy dölföffen 
ditsekedjen Ifién előtt, «s a’ maga érdemét hántorgaífa. Nem ta-' 
gadom hogy Imádság közben-is lehet kevélykedni a’ Farifeuffal : 
de valyon kevéllykedilt - e az a’ ki így imádkozik: Emlékezzél-meg 
e dologban én rólam én Ijienem, és kedvezz nékem a te kegyelmednek 
nagy volta fzerént: a’ mint imádkozik Nehemiás egynéhány vériek­
kel a’ Letzke után? Igaz hogy alázatofsággal kell fzóllanunk Ift e n, 
előtt: de ki merné mondani, hogy oltyan alázatofsággal k e ll , a* 
melly hazudtat, el-tagadtatván azokat a’ bennünk lévő jóságokat, 
mellyek az ö kegyelmének a’ munkái? Sőt inkább nem minden 
ditsekedés bűnös, mert van Ifienben való ditsekedés, és ez az Is­
tenben való ditsekedés fzabad, mivel maga meg-engedi az Ifién 
Jer. I X , 24. Sz. Pál pedig parantsoilya-is. 2,Cor. X ,  17. Nem eb­
ben vétett a’ Farifeus-is, hogy elő-fzámlálta, mi jót fzokott tseíe- 
kedni? mert mind igaz volt; hanem ebben, hogy a’ kitsinyt nagy­
nak állította, és rofzfzúl ítélt a’ fzegény Publicanusról. Mi hiba hát 
benne, ha Sz. Pállal elő-befzélli a’ kegyes ember, mikor az idő 
kívánja: miket tselekedett ’s fzenvedett az Ifién Házáért? tsak 
hogy Sz. Páli és Nehemiási fzívvel tselekedje azt. Hifzem a’ Jéfus, 
ki minden Szenteknél alázatofabb lévén, azt mondotta: Nem keresi 
a maga dits'ófségét; tsak ugyan ehmondotta, nem tsak hogy el-vé- 
gezte a’ munkát, mellyet reá bízott az Atya hogy el-végezzen: hanem 
kívánta-is hogy az Atya ditsöíttse-meg. Ján. X V I I .
Minden jutalomra való tekintet nélkül kegyeskedni fzép, 
de a’ következendő élet tulajdosága: addig pedig néznünk kell Mó- 
fejfel ’s egyébb Szentekkel , a jutalom fizetésre, mellyel maga tett­
fel az Ifién Sz. Befzédében, hogy nézzünk arra: a’ mellyhez mi­
kor nékiink, a’ mi Lelkűnknek, az Ifién Leikével edjütt tett bizony­
sága fzerént a’ Krifiuért, Ift e n kegyelméből juffunk-vagyon; ugyan
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mivel bizonyíthatfyuk-meg inkább a’ mi Hitünk elevenségét, és a" 
}ó Lelki esméret egyenefségét, mintha NehemiáíTal íg y ,  v a g y  ily- 
lyen formán im ádkozunk: Emlékezzél-meg én rólam ’s a t. Nem. 
hamis az If t en, hogy el-felejtkezzen a mi jó  tselekedeteinkröl, és a' mi 
fáradságos fzerelmünkről, melLyet mutattunk az Ö nevéhez ’Sid. V I. 10. 
de még-is imádkozzunk, hogy hitünket ’s reménységünket bizo­
n y íts u k , mellyekben ö gyön yörköd ik: tsak hogy a’ mint mon­
dám, az alázatofsággal, az ö kegj^elmében és a’ Kriftus érdemé­
ben vetett bizodalommal légyen az.
II. Le-fefiénk Nehemiás képét Sz. H! ollyan volt ö. De 
valyon tsak a’ ’Sidó Nehemiás vólt-e illyen ? Áldott légyen az Is­
iién, a ’ minden irgalmafságoknak A tty a , és az ö házának kegyel­
mes gondvifelöje, hogy a’ mi idönkben-is olykor olykor támafzt 
Nehemiáfokat. Tám afzta, de el-dönté! mutata, de el-takarítá! A ’ 
földre teríté az Ofzlopot, és a’ Ház meg-rendüle: ki-ejté a’ bölts 
Korm ányozót, és a’ hajóban lévök kiáltának: Tarts-meg Uram! 
mert el-vefzünk: meg-némítá, végképpen ei-halgattatá az Oraculu- 
m ot, és a’ vígafztalás ’s jó tanáts nélkül fzükölködö kitsiny fereg 
bufong és foháfzkodik. Szent Ifién! esmerjük a’ vefzfzőt és rettegünk : 
mert mikor te a' Főt Ésa. I X ,  15. ki vágod, mint most, az egéfz 
test ellen gerjedezel. M indazáltal, ha Ábrahám nem tud-is, ha Izrael 
nem esmér is, ha a mi Nehemiáfunk el-hágy-is minket', tsak ugyan te 
Uram! mi Atyánk vagy, és mi Meg-tartónk. Ésa. L X I I I , 16,
Mikor Chryfoftomus Sz. János hajdan fzámkivetésbe men­
ne, m e llb e n  meg-is hóit, a’ Várofokból ’s Falukból feregeft öl elei­
be menő Kerefztyének ezt mondják vala: Bár inkább a fzép nap 
vonta vólna-meg a’ maga világát, mint f em a te fzád halgatna. Nem in­
kább így fzóihatunk-e mi Sz. H! illyen N agy Emberünkön való 
keferüségünkben, a’ ki nem tsak nyelvével, mint hajdan Chrifo-
ftomus, hanem minden tagjaival ’s Lelke tehettségeivel támogattya 
és tartya vala az Mennek Házát? Nagy kár mikor a’ telinek tsak 
egy fzeme-is vagy meg-vakúl, vagy ki-apad. Ugyan nem mond- 
hattyúk-e hát valakik egy test vagyunk, a’ meg-bóldogúlt Gróf­
nak? Sót bizony fokán mondjuk-is, ámbár tudjuk hog}' a’ porba 
esik minden óhajtáfunk, a’ mit régen Mófes monda Kőbánnak, fzi* 
veffen marafztván ötét: Kérlek ne hagyj-el minket: mert te tudód, 
hol kell nekünk meg-fzállanunk e’ pufztában ? légy minekünk f z emünk 
gyalánt. 4. Más. Jé, 31.
Tudtuk eleve, hogy a’ test, ez a tserép edény egyfzer por­
rá léfzen, a’ mellyböl vétetett, de hogy a’ benne lévő Ifteni kíntset t 
ezt az Egek drága adománnyát, 57 efztendőknél hofzfzabban hor­
dozza, azt reménylettiik, kívántuk, óhajtuk, A 5 ’Sidó Nehemiás 
meddig élt? nem lehet bizonyolTan meg-mondani: azt tsak ugyan. 
Írják róla (Jós. Ant. L.XI. Cap. 5. in fine*.) hogy jó vénségben hólt- 
meg. Valyha! óh valyha! a’ mi kedves Nehemiáfunk, ebben-is ha- 
fonló lehete vaía ő hozzá! mert a’ Virtufok vonáfaiban ugyan fok­
kal és érthetőbbképpen hafonlatofabb volt, mint fém azt nékem 
rendre és hofzfzan kellene bizonyítanom, Tartozom-is én abból a’ 
tifztelö tekintetből, mellyre ez Úri Gyülekezet eránt köteles v a ­
gyok; tartozom az időnek való kedvezésből; tartozom tulajdon 
fzívbéli febemnek, melly a’ boldogult Gróf halálától fogva ízűn* 
télén vérzik, meg kémélléséből, el-haigatni igen fokakat, mellye- 
ket Nehemiás képének meg-tekintésébol (mint a’ melly éppen úgy 
és olly végre rajzoltatott, hogy fokkal többet és világofahban mu­
ta [fon , mint fém én mondhatok, vagy kívánok mondani) minden 
igen könnyen el-gondolhatott, sőt gondolt: azt mindazonáltal rö­
viden megemlíteni eí-múiatnom: Mivel? hogy? és mi jó t tett a 
hóldogíUt Grófi befzélgetéfem egéfz tzélja, és az ö fok ’s nagy ér-
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fokkal inkább meg.egyező Vallást hitt és tartott; m elly az ö tér 
méfzettel érzékeny ízívét, a’ Haza leg-gyengébb és leg-tifztább fze. 
retetere forralna inkább, mint melegítené. M ellyböl a’ lett, hogy a’ 
inaga Vaháfa igazságáról, másunnan, a’ leg-fontoffabb és hatóffabb 
erőfségek által lelkében meg-gyözettetve lévén; annak még-is ha 
lehetne, buzgóbban való fzeretetére, a’ Haza fzeretete által ennek 
vifzont a’ fzeretetére az ö Szent Vallásához való buzgósága által 
gerjefztetvén és tüzesíttetvén; úgy a’ Vallásáról mindenkor, mint a’ 
H aza Törvényes Juffairól, minden tulajdon hafznára való igyelés 
nélkül, fzabadon mert fzóllani mind másutt, mind a’ Király e lőtt, 
meg akkor-is, mikor máfok vagy halgattak, vagy fzíneskedtek-is! 
Sokfzor hallottam a’ meg-boldogult Méltóságtól, olvaítam-is drá^a 
eveiéiből; hogy ha V a l láfa igazsága felöl kételkedhetnék-is; de 
ártatlansága, föt a’ Haza boldogságára fzükséges volta felöl, m e-. 
lévén gyözettetve; annak utolsó pihenéféig Szórzóllója és Prókátort 
lenne. Oh áldott, oh Ifteni Teftvérek! a’ Hazának és a’ Vallásnak 
illyen okos fzeretete ! Be nagy kár, hogy az illyen Vallásos Hazafi
meg-hal; kivált hogy in í  olly ritkán ízületik! Emlékezzél-meg ö róla 
én Ift enem ’s a t.
3)  D e hát mit tselekedett? Mindent valamit az időkhöz és 
kórnyül-álláfokhozképpest lehetett ’s kelletett tselekedni. E lm éje, 
ny elve, pennája, tehettsége, ereje, pénze, tekintete az Ift e n Ekkle- 
fiajáé vala; fzive ahhoz ragadott, és a’ fzerént vagy vidúlt, vagy 
-eferget, a’ mint annak a’ dolga fordult, foha pedig az azért való 
könyörgéstől ki nem ürefedett; Lelke volt Iftené, de mivel Iftené, 
ez is egyfzer’smind az Iften Ekkléfiájáé. Ment, Töt repült; és ki tud’ 
g y a  ízámát hány fzor repült? mindenkor tulajdon költségén az ár­
tatlan, a’ fok fzor és fokképpen meg-fz entelt ügynek oltalmazására; 
mellytő l fém fzégyen, fém félelem, fém tekintet, fém a’ ketfegtetö
m eg nem lett, mind addig Itten Haza volt a Jerusalemi Templom j 
maga az Úr Jéfu s úgy  nézte és nevezte azt, az az Úr, a’ ki mikor 
abba ment, a maga Templomába ment■ Mai. I I I , 1. A  fzegeny és nyo­
morult á llapat, Tőt el-pufztulás-is érheti hát az Iíten H ázát, éri-is, 
mikor annak a’ tselédi, bűnnel meg-terhelven az ö Lelkek esmere- 
tét, vétkeznek az ö Iftenek ellen, és annak haragját magokra von­
ják. íg y  jártak az Izrael F ija i, így  a’ mi Eleink-is, még pedig Tok 
ideig: de áldott legyen a' mi Atyáinknak Ura IJiene, a' ki olly dolgot 
indított a' Király fz  ív ében, hogy dítsöítené az Úrnak Házát, melly va­
gyon mi közöttünk. Esdr. 7. 27. Ezzel az Itten Hazával es annak rend- 
tartáíival tselekedett fok jót, a’ mi néhai drága Nehemiáíunk: Em- 
lékezzél-meg 0 róla én If t enem 's a' t.
2) Ha kérded : hogy tselekedte azokat? Ü gy mint regen Ne- 
hemiás, hogy a’ Haza fzeretetét, egy fzempillantasig-is az Itten Ha­
za fzeretetétöl él ném válafztotta. l . i .  mint hajdan két Kerubimok, 
a’ kegyelem Táblája felett, arttzal egymásra fordulva, és fzárnyai- 
kat egymásfelé ki-terjefztve, a’ Szent Táblát be-fedezték : úgy ez 
a’ két Itteni Virtus, a’ Haza és az Itten Háza eránt való buzgóság, 
a’ meg-boldogúlt Gróf kegyes fzive Táblájának valódi fedele, és 
ekefsége vala.
A z  Ö éleffen látó elméje, könnyen éfzre vette ugyan azt a’ 
válafz-lineát, melly a’ mennyei és a’ földi Hazát, amannak a’ ditsos- 
sógét, és emennek a’ boldogságát egymástól el-fzakafztya: de egy- 
fzer’smind az ö minden, még a’ leg-vékonyabb és leg-magoffabb T u­
dományok által-is fel-tökélletesíttetett ’s egyenesíttetett ítélő te h e ­
tsége, fel-fedezte néki azt a’ nagy nyereséget; melly fzerént ő egy 
ollyan együgyű, popularis és a’ Köz-Tarfasagok igazgatasanak min­
denféle nemeiben , a’ maga Hitelere es Rendtartáfaira nézve , a köz 
jóval ’s boldogsággal, a’ Kerefztyénség némelly más fzakadásánál
fokkal inkább meg-egyező Vallást hitt és tartott; melly az Ö tér- 
méfzettel érzékeny fzívét, a’ Haza leg-gyengébb és leg-tifztább fze- 
retetéreforralná inkább,mint melegítené. M ellyböl a’ lett, hogy a’ 
maga Vállára igazságáról, másunnan, a’ leg-fontoffabb és hatoiTabb 
erőfségek által lelkében meg-gyözettetve lévén; annak még-is, ha 
lehetne, buzgóbban való fzeretetére, a’ Haza fzeretete által, ennek 
vifzont a fzeretetére az ő Szent Vallásához való buzgósága által 
gerjefztetvén és tüzesíttetvén; úgy a’ Vallásáról mindenkor, mint a5 
Haza Törvényes Júliáiról, minden tulajdon hafznára való igyelés 
nélkül, fzabadon mert fzóllani mind másutt, mind a’ Király előtt, 
még akkor-is, mikor máfok vagy halgattak, vagy fzíneskedtek-is. 
Sokfzor hallottam aT meg-boldogult MéltóságtóI, olvaítam-is drága 
leveleiből; hogy ha Valláfa igazsága felöl kételkedhetnék-is; de 
ái tatlansága, főt a ’ Haza boldogságára fzükséges volta felöl, meg- 
lévén gyozettetve; annak utolsó pihenéféig Szórzóllója és Prókátora 
lenne. Oh áldott, oh Ifteni Teftvérek! a’ Hazának és a’ Vallásnak 
iuyen okos fzeretete! Be nagy kár, hogy az illyen Vallásos Hazafi 
meg-hal; kivált hogy in í olly ritkán ízületik! Emlckezzél-meg ö róla 
én Ifienem ’s a t.
3) D e hát mit tselekedett? Mindent valamit az időkhöz és 
kornyul-állafokhozképpest lehetett ’s kelletett tselekedni. E lm éje, 
nyelve, pennája, tehettsége, ereje, pénze, tekintete az Ilién Ekkle- 
liajáé vala; fzive ahhoz ragadott, és a’ fzerént vagy vidúlt, vagy 
keferget, a’ mint annak a’ dolga fordult, foha pedig az azért való 
könyörgéstől ki nem ürefedett: Lelke volt Iftené, de mivel Iftené, 
ez is egyfzer’smind az Iften Ekkléfiájáé. Ment, főt repült; és ki tud- 
gya  fz a mát hányfzor repült? mindenkor tulajdon költségén az ár­
tatlan, a’ fokfzor és Tokképpen meg-fzontelt ügynek oltalmazására; 
mellytöl fem fzégyen, fem félelem, fem tekintet, fem a’ ketfegtető
hafzon, és a’ mi mind ezeknél hatalmaííabb kifértél, még hite ’sór- 
fófitól való meg-fzomoríttatás-is el nem fzakafzthatta: olly kedves 
volt előtte az igazság, és ama’ láthatatlan jutalom, de a’ mellyel ő 
jól néz és jól lát vala.
Az ö bóltsefsége a’ fzóllásra alkalmas idő pontyait ki-fzemel- 
te: tekintete az igaz ügy okait derekaífan fontosította: állhatatos­
sága fokfzor győzedelmeskedett az akadályokon, és valamikor nem 
gyözödelmeskedett, a’ fólia nem az ő hibája vala. A z  ő egyenes fzí- 
ve, az ügy ártatlanságát, a’ méltatlan gyalázaton kerefztül látta és 
betsülte: Nagy Lelküsége az idegen akadályokat *s nehézségeket 
meg-útalta, tulajdon fáradságait könnyítette: Iftenbe való bizodalma 
elevenítette ’s lelkesítette jó és törvényes igyekezeteit. Mind ezek a' 
Virtufok, mint Valódi Mennyei tüzek , mindenkor ugyan és állan­
dóul, de kiváltképpen akkor fénylettek a’ mi kedves Nehemiáfunk- 
ban, mikor a’ mi, halhatatlan II-dik Jófeftől vifzfza-adott Vallásbé­
li Júliáinknak, a' Haza’ Törvénnyei oltalma alá újjonnan való vifz- 
fza állítáfokról, és ekképpen a’ Városi ’s Ekklefiai fzabadságnak, 
egymást költsön ölelő ’s eröfsítő egyefségéről való kérdés, ama’ 
fzint’ olly nevezetes mint hofzfzú Orfzág-Gyüléfe előtt forogna ; még 
nem Néhai Dítsőült II-dik Leopold Királyi igazsága, ’s Nemes fzí- 
vü Catholicus Hazánkfiainak , minket örökös háladatofságra köte­
lező egyenefsége által meg-állíttatnék : és még, mikor a’ mi drága 
Nehemiáfunk a’ mi Ekklefiai igazgatáfunk módját és formáját bizo­
nyosabb rendbe állító köz ’Sinatunkat, olly bőltsen és o lly  fzeren- 
tséfien kormányozná. Ha mi mindnyájan tudni nem akarhatnánk-is, 
tudod te tsillagokat kezedben hordozó Jf t ennek Fija! az ö ekkori tsele- 
kedeteit, fáradságait és tűréseit. Jel. 2. 2.
A ’ Kerefztyén Vallás firalimas fzakadáfait fájlalta és kefer- 
gette, de fem gyűlölte fem utálta; azért-is mindnyáját öfzve-ölelvén
azoknak egymás ellen helytelenül gerjedezö indulatlyaikat, ama’ 
köz elleniég a’ Naturalismus ellen , egy fzívvel és lélekkel való vi- 
tézkedes áltál kívánta volna meg-fzelídíteni, és jobbítani fokfzor, 
és ollykor a’ leg-jeleffebb G yüléfekbenis (mint az 1791-dik efzten- 
dei Orfzág-Gyüléfe be-rekefztetére alkalmatofságával mondott Ora~ 
tiójában) únfzolván Őket, hogy a’ Jéfus N eve, és Kerefztye felett, 
melly a ’ fzent Ifién bűn ellen való haragját meg-engefztelhette; de 
a’ m ellyel hafzontalanná tenni igyekeznek azok, kik felesleg akar­
ván böltselkedni böltstelenkednek, meg-békélvén egym álfal, őriz­
nék és oltalmaznak az idvefsegnek ezen egyetlen egy Itteni funda- 
mentomát. A  maga Szent Valláfa Evangeliom fzerént való tifztasá- 
gáért annyira buzgott, a’ mennyire ifzonyodott attól a’ vefzedelmes 
meg-fásosódásától a’ Léleknek, melly fzerént ma fókáknál az igaz­
ság és a’ tévelygés egyenlő mértéket iit: úgy buzgott j a’ mint fen- 
kinek nem lehet nem buzogni, valaki az igazságot oly fzíveífen 
fzereti, o lly  világoífan és gyökerelfen esméri és érti mint a’ boldo­
gult Méltóság. De buzgott kiváltképpen az erköltsök ártatlansága 
mellett; ne hogy a’ mi hitünk forfofi, Tudománnyokra nézve kívül­
ről bízták, de belől bűnökkel motskosok lévén, végtére-is az egéfz 
Tarkaságra a’ fefiett koporsók gyalázatos titulufsát vonják. A z  Ö 
igazgatásban való Talentumait, a’ köz ügyben bizonyított fáradha­
tatlanságának azokkal a’ darabjaival edjütt, mellyeket a’ mi Su- 
perintendentiánk a’ maga igyes bajos dolgainak el-intézéfe, a’ jó 
rendnek, fenyítéknek, ’s egyébb idvefséges végezéfeknek fel-állí- 
táfa alkalmatofságaival felejthetetlen kedves Fő Curatorában tsu- 
dáit, tifztelt, most pedig firat, el-balgatván; annyival inkább fze- 
méllyes és Házi igaz Kerefztyéni Virtufairól fzóllani tzélom nem 
lévén, mar mit mondjak? de mit tudnék e’ közönséges bánatunk­
ban mondani egyebet;, hanem az egéfz, mind két Confefsion lévő
Evangéliomi
Evangéliomi Ekkléfia Nevében ezt: Emlékezzél-meg a  mi el-aludt 
Nehemiáfunkról én If t enem 's a’ í.
Felejthetetlen Gróf! el-hagyál, de a1 te halálod a' mi te 
hozzád való fzíves fzeretetünket el nem ólthattya : el-mentél a’ mi 
fzemeink, de nem a’ mi fzíveink elöl: nem fzólhatunk többé veled, 
de fzerethetünk, fzeretünk is mind addig, míg a’ földi fzeretet a’ 
halálon kerefztül hatván, és az áltál meg tifztíttatván Mennyei 
fzeretetté változik. A ’ te emlékezeted a’ mi fzíveinkkel edjütt porrá 
nem leízen, hanem által megyen a’ mi maradékunkra, és mind ad­
dig betses marad, míg a’ valódi Virtus betsültetik. Fel-menél a’ 
te nyugodalmadba, és a te tselekedeteid követének tégedet: mi 
pedig e hol öröm hol fzomorúság völgyéből nézünk utánnad, és 
noha a’ mi áldás kiáltáfaink a’ te ditsöfségedet femmivel nem ne­
velhetik: mindazáltal meg nem ízününk, Iftenünk Szent tettzésére 
nyugovó, a’ te boldogságodon örvendező, a’ magunk nagy kár­
vallásán kefergö fzívvel kiáltani: Emlékezzél-meg Ö rólla én If t enem !  
és ne engedjed hogy el-töröltejfenek az Ö jó-téteménnyi, melyeket tsele- 
bedet t az en If t enem Házával, és .annak rendtartáf ival, Am en.
D

